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AVISO
A fin dé evitar los perjuicios que se» irrogan
a los señores suscriptores con la suspensión del
envío del DIARIO OFICIAL, se recuerda la
conveniencia de que los abonos que vencen en
31 del corriente» mes sean renovados antes del
15 del próximo. enero, remitiéndose el importe
¿Il Administrador del DIARIO OFICIAL y
"Colección Legislatti-sra", acompañado de una
de las fajas con que se sirve el periódico, y ex
presando, para mayor claridad, el número del
giro, el cual debe imponerse con el mismo nom
bre que figure en la faja.
A los pedidos de DIARIOS OFICIALES
atrasados para completar colecciones y lo mis
mo para los cuadernos de Legislación, deberá
acompalarse el importe en sellos a razón de
0,5o ptas. el ejemplar.
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pone cese en su cargo un escribiente-temporero.—Cam
bio de destino de un escribiente-delineador.—Dispone piase
la revista en la Corte el ,uard. D. J. L. Fernández-Peña. —
Dispone se explore la voluntad del personal que expresa
para hacer un curso de especialización.
SECCION DE ARTILLERIA.—Aprueba plano para fabricuión
de proyeetiles.—Dispone abono de unos cañones.—Dispone
quede aplazada adquisición de material de artillería.
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Sección oficial
REALES DECRETOS
VIIMII•••■■•■■
A propuesta del Jefe de Mi Gobierno, Presi
dente del Directorio Militar,
Vengo en promover al empleo de Intendente
General de la Armada, con antigüedad de vein
tiséis de diciembre actual, al Intendente don
Francisco de Paula Jiménez y García, en la va
cante producida por el pase a situación de Re
serva de D. Manuel de Arjona v Subiela.
Dado en Palacio a veintiséis de diciembe de
mil novecientos veinticuatro.
ALFONSO
El Presidente interino del DireetOrio Militar,
ANTONIO MAGAZ Y PERS.
o
A propuesta del jefe de Mi Gobierno, Presi
dente del Directorio Militar,
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V-es-nglo en disponer que el Intendente Gene
ral de la Armada D. Francisco de Paula Timé: -
nez y García cese en el cargo de Interventor
,Central y de la Ordenación de Pagos del Minis
terio de Marina e Interventor Delegado del
Tribunal Supremo de la Hacienda Pública.
Dado en Palacio a veintiséis de diciembre, de
,mil -novecientos veinticuatro.
ALFONSO
El Presidente interino del Directoria Militar,
ANTONIO MAGAZ Y PERS.
,o
A propuesta del Jefe .de Mi Gobierno, Presi
denteldeLDirectorio Militar,
Vengo en nombrar Intendente General del
Ministerio. de Marina e Inspector de los Servi
cios• del Cuerpo Administrativo, al Intendente
Général de la Armada D. Francisco de Paula
Jiménez y García.
Dado en Palacio a veintiséis de diciembre de
mil novecientos veinticuatro.
ALFONSO
Fi Presidente interino del Dire,ttorio, Militar
ANTONIO ITAGAZ Y PERS.
o
- A propuesta del jefe de Mi Gobierno. Presi
dente interino del Directorio Militar, y de
acuerdo con éste,
'Vengo en disponer que el Intendente de la
Armada D. Fernando de Lanuza y Galludo ce
sé 'en el destino de Intendente del Departamen
to de•Cartagena.
Dado en Palacio a veintiséis de diciembre de
.mirá5Vé-Cieritos- veinticuatrb.
-
ALFONSO
EI.Presidente interino del Directorio Militar,
ANTONIO MAGAZ Y PERS.
A propuesta del Jefe de Mi Gobierno, Presi
dente interino del Directorio Militar, y de
acuerdo .con_üte,.
Vengo en nombrar -InterVentor Central del -
Mjnisterio .de Marina7 al Intendente la Ár
mad.a:D. Fernando cle Lanuza-v Galludo. -
-Dado en Palacio a veintiséis de diciembre de
mil novecientos veinticuatro.
ALFONSO
El Presidente interino del Directorio Militar,
ANTONIO MAGAZ Y PERS.
o
A propuesta del Jefe de Mi Gobierno, Presi
dente del Directorio Militar,
Vengo en promover al empleo de Intendente
de la Armada, con antigüedad de veintiséis del
mes de diciembre actual, al Subintendente don
.josé` González de Quevedo y Zúmel,vnt"J,mero
uno de la escala de su clase;en la vaeá..\nte pro
ducida por pase a situación de Reserva del In
tendente General D. Manuel de Arjona y Su
biela.
Dado en Palacio a veintiséis de diciembre de
mil novecientos veinticuatro. -
^ ALFONSO
ElPresidente interino dol Directorio Militar,
ANTONIO MAGAZ Y PERS.
Extracto de los servicios del Subintendente de la Armada
D: jo-:sé González de--attevedo y Zúntel.
Irigresó en' el' servicio el día' i de septiembre de 1878
Corno::Alumno de ClaSe -del 'Cuerpo -Administtutiv_.-de.
la Armada; ascendió a.Alumno de 1•a clase en io de julio
de 1880, a Contador de Fragata en 15 de agosto de 1882,
a Contador dé .Navío én 15 de _septiembre de 1-88?.,.-a(:,,-1-F
tador de Navío de. L'a clase en 2 de junio de 1903, a .Comk
sario de I.a clase en 17 de junio de 1913 y a Subintendente
en 5 de julio de 1920. Al ascender a Intendente cuenta
46 arios, 3 meses y 25 días de servicios efectivos día ,por
día. Estuvo embarcado en loes buques siguientes vapor
Velasco„ fragata Sagunto, goleta. Ce-res, .aviso Marqués
del Duero, cañonero General Lezo, crucero de La Castilla,
cruceros Reina Cristina., Isabel II, Arcic_jón y Navarra .y
Brigada Torpedista de Cádiz.:-De. Oficial'desemperió varios..
destinos de tierra en. las Oficinas de la Intendencia e In
tervención del Departamento de- Cádiz, y Apostadero de
Filipinas, Arsenal de La .Carraca y de Cavite y i.ljabilita
ción de la provincia de Málaga. De Jefe -desempeñé los. des
tinos -de Jefe ,del Negociado de Obras del Arsenal -de '-La
Carraca, .Comisario Interventor de Málaga, Auxiliar de.
la Ordenación General de Pagos e Intendencia 'General del.
Ministerio. de: Marina, Comisario de Revistas- y TranspQr7-.‘
tes del mismo y Jefe de los Negociados r.9; 2.° y 3.°•de-la.
Intendencia General y Negociado I..° de: la Interveritiófi
Central de este Ministerio. Está condecorado con: la' Cali
:-
y- Placa-de la -Real- y -Militar-Orden -de San Hermenegildo•:—
A propuesta del Jefe de Mi Gobierno, Presi
dente del Directorio_ Militar. y de acuerdo con
éste,
_ Vengo en nombrar Intendente del Departa:
mento de Cartagena al de la Armada D. José
González de Quevedo y Zúmel-.
Dado en Palacio a veintiséis de diciernbre.de
mil novecientos veinticuatro.
ALFONSO
El Presidente interino del Directorio Militar,
ANTONIO MAGAZ Y PERS.
o
•
EX.POSICION
SEÑOR: Para atender- debidamente a los servicios' del
Ministerio de Marina -y a sus dependencias, aumentadas
por los que han sido acumulados dicho Ramo, así como
para subvenir a la imperiosa necesidad. de -dotar a las Co
mandancias de Marina de personal del Cuerpo de Auxilia
res de Oficinas, se ha hecho preciso un aumento de personal de dicho Cuerpo, que, reducido al mínimum, es objeto
-
•••••-•
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del Real decreto que el Presidente que
susbcribe tiene el
-honor de someter a la aprobación de V. M.
Madrid, 26 de diciembre de 1924.
SEÑOR:
A L. R. P. de V. M.,
ANTONIO MAGAZ Y PERS.
REAL DECRETO
A propuesta del Jefe del Gobierno, Presiden
te.del Directorio Militar, y de acuerdo con éste,
Vengo en decretar lo siguiente:
- Artículo primero. Se aumentan treinta y
()cho pJazas de Escribientes en el Cuerpo
de
. Auxiliares de Oficinas de • Marina, quedando
modificada en tal sentido la plantilla actual.
Artículo segundo. Queda derogado el ar
tycillo segundo ele los transitorios del Regla
inento aprobado por Real decreto de diez y. seis
de marzo de mil novecientos diez y seis y en
consecuencia se cubrirán los siete Auxiliares
Mayores que fija la plantilla aprobada _por di
cho- Real -decreto. Queda derogado también el
artículo tercero de los fransitorios del citado
Reg-laménto que es Consecuencia del que le an
tecede. ,
Artículo tercero. El número total de indivi
duos- que- constituirá el Cuerpo será de trescien-,
tos once, comprendidos los de antigua organi
zación a extinguir y los. de nueva organización,
quedando, por lo tanto, actualmente integrado
el Cuerpo por el personal siguiente:
ANTIGUA ORGANIZACIÓN
Auxiliares Mayores
Auxiliares Primeros.
AuXiliare,s Segundos
Auxiliares Terceros.
Escribientes de Primera
9
II
24
15
TOTAL
NUEVA ORGANIZACIÓN
6o
Auxiliares Mayores
Auxiliares Primeros .
Auxiliares Segundos
Escribientes
7
24
94
126
TOTAL 251
Suma total 311
Artículo cuarto El Ministro de Marina dic
tará las disposiciones necesarias para el cum
plimiento de lo que dispone este Decreto.
Dado en Palacio a veintiséis de diciembre de
mil novecientos veinticuatro.
El Presidente interino del Directorio Militar,
ANTONIO MAGAZ Y PERS.
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REALES ORDENES
PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO MILITAR
Excmo. Sr.: De acuerdo con la propuesta elevada por
la
Comisión nombrada por Real orden de Tó de
noviembre
pasado para- estudiar las modificaciones
en el actual 'contra
to de arriendo _del vapor España núm. 5.-
Visto el informe emitido por el Consejo de Administra
ción de los Buques Incautados por el Estado,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer que
el
contrato de arriendo del vapor España núm. 5 se ajuste
a
las siguientes condiciones:
Artículo 1.° De acuerdo con 14:5 dispuesto en -el Real
decreto de 31 de agosto de 1922, el vapor España núm. 5
continuará al servicio del Ministerio de la Guerra pót
tiempo que a éste -interese y para atender a-los servicios:de
todas clases que de él se exijan, y en especial al
miento de los Peñones de Alhucemas y Vélez de
Los gastos que este servicio origine serán satisfecho éóti
cargo al cap. 5.°, art. 3.°,' sección 13, del presupues_td- de
Guerra.
‘Art.2.° El Consejo de Administración de los Buqú
Incautados por el Estado cuidará de que se enciientr-e--«él
buque en todo momento en disposición -de navegar,-dotado
equipado para cumplimentar los servicios que se:l-e-or'-á-:
;len, y especialmente los de transporte_ de material, personal
v convoyes, v atenderá a todos los _gastos que el completo
alistamiento del buque precise.
Art. 3.° El Ministerio de la Guerra reintegrará á- lá,
Gerencia de los Buques Incautados :
I.°
•
El importe de los gastos de seguros del barco
tación.
2.° . Los gastos de nómina y mayordomía.
3.0 Los gastos de puerto.
4.° El alquiler de la estación radiotelegráfica y se
de la misma..
5.0 La adquisición de los efectos de cubierta y máquina:
6.° La adquisición de carbón, aceite, agua y materias
lubrificadpras.
7.0 La asignación determinada en este contrato- pa
fondo económico del buque.
Art. 4.° En el concepto de gastos de seguro e-starán- in
cluídos:
a) Los que ocasione el seguro de mar del casco_ y Má
quinas del buque, hecho a todo riesgo, incluso de -avería
particulár.
b) Los gastos de seguro de la dotación, con arreglo_ a_
los preceptos del Real decreto de 15 de octubre de_1919 y
disposiciones complementarias sobre esta materia.
Art. 5.° En el concepto de gastos de nóminas y:.tna.
yordomía estarán comprendidos: .
a) Salarios de la dotación, que serán los actualment
y que son los aceptados por las .Asociacione navie
ras; con el recargo establecido por las mismas para el_ ger-.-
vicio especial que el buque preste en las costas de A frioa.
Según práctica establecida en la Marina mercante,- la:
tación recibirá sus sueldos íntegros, abonando la Gerencia
de los Buques Incautados por el Estado los impuestos' 'es-:
tablecidos, que serán reclamados en nómina, considerados'
como gastos inherentes al servicio.
b) Los gastos de, manutención de la dotación- del 12)u‘,--
que, con. arreglo a los tipos actualmente señalados v-con los
recargos establecidos, considerando como forMan.do par:
te de la dotación al Jefe de la Armada Director de los ser
vicios de convoyes marítimos, al Oficial de Intendencia Mi
_
rViC1.0,
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'
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litar que desempeñe las funciones de sobrecargo, a los dos
Cabos de Intendencia puestos a sus órdenes, al Practican
te militar, un Mecánico de la Armada. un Sargento de la
Compañía de Mar y dos Marineros de la misma entidad,
siendo estos tres últimos eventuales v por sólo los días que
permanezcan a ,bordo. Con el mismo carácter eventual re
clamará los gastos de manutención del jefe administrativo
e Interventor de los Peñones, en los días que embarquen pa
ra el desempeño de sus cargos.
c) El pago de Tos trabajos en horas extraordinarias de
la tripulación de cubierta y máquina, con arreglo a lo de
terminado en el Reglamento de trabajo-a bordo en los bu
ques mercantes,. aprobado por Real decreto de io de octu
bre de 1919.
d) Las cantidades necesarias para que en caso de que
por el mal tiempo o por cualquier otra causa tengan que
permAnecer a bordo durante más de un día las tropas que
se conduzcan para el relevo de las guarniciones v otros ser
vicios, se abone la diferencia entre la parte del haber del
soldado destinado a rancho y la cantidad asignada para ma
nutención de la marinería del buque, a fin de que los sol
dados disfruten del mismo trato que los marineros.
Art. 6.° En los gastos de puerto se comprenden las
cuentas presentadas por los consignatarios, en las que es
tarán incluidos los gastos corrientes y necesarios que habi
tualmente realizan
•
estos agentes.
Serán incluidos también en este epígrafe los jornales em
pleados en la carga y descarga y el seguro de accidentes del
personal obrero, y también las gratificaciones a los indivi
duos de la Compañía de Mar empleados en los • servicios
de carga y descarga de los convoyes, y a tenor de lo dis
puesto para las dotaciones de los buques mercantes en ei
Reglamento del trabajo a bordo de los buqtres mercantes.
Art. 7.° En el concepto de adquisición de efectos de cu
bierta y máquinas se comprende :
a) La pintura interior y exterior del buque.
b) La reposición de toda maniobra que no forme -par
te del firme del buque, y lo mismo los cables de acero que
los d cáñamo.
c) La reposición de ropa de cama. mesa, cubiertos, va
jillas y cristalería.
d) Los calabrotes de remolque.
e) Las reparaciones de los botes, de adquisición de re
mos, palos y accesorios de los mismos.
f) Medicinas y cuanto se precise para el servicio sani
tario del buque.
g)1 Reposición y reparación de toldos.
h) La reposición de los efectos a cargo del contramaes
tre, maquinista, carpintero y pañolero.
i) -Las reparaciones y material necesario para la insta
lación eléctrica.
j) La adquisición, recorrido y reparación de maquinilla
de carga, la limpieza de calderas y reposición de sui zinc y
la reposición de mangueras de baldeo y contra incendios.
k) Cartas e instrumentos náuticos. banderas y Códi
go de señales,
Art. 8.° Eri 01 concepto de adquisición de carbón, acei
te, agua y materias lubrificadoras, estará comprendido:
a) El carbón de consumo del buque para sus calderas
y cocinas.
b) El aceite, materias lubrificadoras y algodón en des
perdicios precisos para el recorrido .de máquinas, dínamos
y aparatos auxiliares.
c) El agua para calderas, consumo y relleno de los tan
ques para el servicio de los convoyes.
d) La gasolina para los motores de explosión de la dí
namo y botes.
Art. 9.° En el concepto de alquiler de la estación radio
telegráfica van comprendidoS los gastos de la estación -ins
talada a bordo del buque y el sueldo del operador, así corno
las reparaciones que en dicha estación se realicen.
Art. lo. Para- fondo económico del buque se designará
la cantidad de 5.000 pesetas mensuales. La administración
de este fondo, a semejanza de lo establecido en los buques
de la Marina de guerra, correrá a cargo de una junta, cons
tituida por el Presidente del Consejo de Administración
de los Buques Incautados por el Estado, el Gerente de los
mismos v el Jefe del- servicio de convoyes marítimos en
Africa. Dicha Junta percibirá mensualmente la expresa
da cantidad, y con ella atenderá a los siguientes gastos :
T.° Entrada en dique del buque en los períodos regla(
mentarios y limpieza y pintado de sus fondos.
2.° Recorrido general de máquinas v calderas y las re
paraciones necesarias para su conservación en perfecto es
tado, excepto aquellas obras ocasionadas por averías o ac
cidentes, y cuya reparación, por su cuantía, haya de nece
sitar un crédito especial.
3.0 Los gastos que ocasionen los reconocimientos perió
dicos reglamentarios determinados en el Reglamento para
reconocimiento de embarca.ciones mercantes y modificacio
nes introducidas por Real orden de 20 de octubre de 1911
y disposiciones posteriores sobre la materia.
4." En él primer ario, y por considerarse de urgencia.
se atenderá con el. fondo económico, y con carácter de pre
ferencia :
a) Adquisición de un bote automóvil, propio para el
transporte de 15 ó 20 personas, para facilitar el relevo de
las guarniciones de los Peñones y el? abastecimiento de lbs
mismos.
h) La adquisición de calzos para instalación del bote y
los pescantes necesarios para meterlo a bordo.
c) Adquisición de escalas reales y escalas paN.bajar a -
los entrepuentes v sonados.
d) Apertura de imbornales en los entrepuentes para
facilitar la limpieza de los mismos.
Art. 11. El Ministerio de la Guerra, a cuenta de las can
- tidades que le corresponda abonar por gastos que ocasione
el arriendo del buque, entregará en Madrid, al Gerente de
los Buques Incautados por el Estado, el día 1.° de cada mes,
la cantidad de- 20.000 pesetas para que la Gerencia pueda
atender al pago de dotaciones, seguros y gastos de manu
tención, que no admiten demora.
La Gerencia presentará mensualmente al Ministerio de
la Guerra, y en la jefatura de Transportes Militares de
esta Corte, cuenta de todos los gastos ocasionados por el
buque. cuyo abono se efectuará en Madrid, previa la jus
- tificación reglamentaria.
Art. 12. El buque no será asegurado de riesgo de gue
rra, y en caso de accidente por esta causa a algún i.ndiyiduo
de la dotación, el pago de la indemnización que 1. c9rres
poncla será abonada por el Ministerio de la Guerra.
Art. 13. Como al cesar el arriendo del buque ha de pa
sar a situación de amarre y desembarcará la mayor partede su dotación y ésta tiene derecho al abono de una paga
de despido, según determina el Reglamento de c_ontra.tación
de las dotaciones de los buques mercantes, será de cuenta
del Ministerio de la Guerra el pago de esta atención, y se
incluirá esta partida en la cuenta de gastos del buque delúltimo mes que se presente pasa su abono por la Gerencia
de los Buques Incautados por el Estado.
Art. 14. El Capitán del' buque obedecerá las instruc
ciones que reciba de las Autoridades imilitares o del .Direc
tor del servicio de convoyes marítimos, sin más lima-go/61i
(pie la de ciar cuenta a la Gerencia de los Buques Incauta. dos por el Estado de los viajes que realice.
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Art. 15. Compete al Jefe de la Armada. Director de los
servicios de convoyes, la inspección de las compras a que
los artículos anteriores se refieren, con el fin de que los
efectos que se adquieran sean los estrictamente precisos, en
beneficio de los intereses del Estado.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.-Dios guarde a V. E. muchos años.-Madrid, 19
de diciembre de 1924.
EL MARQUES DE IVIAGAZ
Sres. Subsecretarios encargados del despacho de los Mi
nisterios de Guerra y Marina.
(De la Gaceta.)
--g.» .0, • ~mi.--
Subsecretaría
Excnios. Sres.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servicio disponer lo -siguiente:
Situaciones de buques.
Excmo. Sr.: Para los efectos adMinistrativos y demás
que correspondan dentro de las Leyes de presupuestos -de
Fuerzas Navales vigentes, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que los buques de la Armada pasen la
revista del próximo mes de enero de 1925 y sucesivos, has
ta nueva orden. en las situaciones que a continuación se
expresan.
• Lo que de Real orden digo a V. E .para su conocimien
to y efectos.-Dios guarde a V. E. muchos arios. Madrid,
26 de diciembre de 1924.
"
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Comandante Geno-al de la Escuadra de Instrucción.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales 41 Norte de
A frica..
•
Intendente General de Marina.
Señores...
Situación en que deb-ein pasar los buques de ia
revista de/próximo mes de enero _y Rucestr hasük nue
vo orden.
• i.sCUADRA DE INSTRUCCIÓN
A.corazado Alfonso XHI .
Acorazado „Jaime . . . .
Contratorpedero Bustamante.
Contratorpedero Alsedo. . .
• •
•
• FUERZAS NAVALES DEL NORTE DE knueA
cruceros Cataluña y Extremadura.
Cañonero Cánovas del Castillo . . • • •
Cañonero Laya. ., . .. • .
Cañonero Bonila¿ . . . • •
Cañonero Laura
.
.• • •
Cañonero Canalejas . • •
Guardacostas 7 etuan. ..
Guardaoosta_s Larach.e . . . • • •
Guardacostas Alcazar . . . • •
Guardacostas (]ad-Ras. . . ..
Guardacostas liad- larga . . • • • •
Guardacostas Uad-Lucus . • . .
Guardacostas Vad-Muluya. .
Guardacostas Uad-Quert .
Guardacostas fiad-Martin.
Guardacostas Xauen. .
Guardacostas Arcila . .
Torpedero.b núnis. 1,6 y 19 .
ZtgooJoadores 9,144/ano y Ferrolano
Imichu Cartagenera. . . ..
•
zsítwl
e • En 3." situa
• • • •
•
•
•
i" •
• • •
ción.
A las órdenes del Ministro ,de Manirna.
Cruceros Reina Victoria Eugenia y Mén-i En 3.-$ situa
dez Nedi-z. . . . . • . . . . . .1 ciÓn.
Contratorpedero Velasco.-En 1," situación.
Buque-planero Giralda-En 3.a situación.
Crucero f?ío d( la Plata. En 2." situación reserva
1.° grado.
Torpederos iitlins. 4 y 17 . . División Na-,1Lanchas gasolineras M-4 M-6 val de Ae-TiEny H-3 . . • • • . . • ranáutíca .1
Aviso Urania.-En 1.$ situación 2.° Caso.
Transporte de guerra Almirante Lobo . .)
Buque carbonero Contramaestre Casado.
Remolcador Viclope y Cartagenero. . •
Buque-escuela Galaiea. • • • •
Submarino Isaac Peral'. .
Submarino A-3. . • • • •
Submarino B-.1. I • •
Submarino B-2. . • I
Submarino /1-3. . • •
Su marino -4. . • • .• .•
Buque de salvainent.0 de .sub-,
marinos Kanguro. . • .
Torpedero de 1." núm. 21 .
Torpedero de 1.1' núm. 22 . .
'/ Dión delinstrucci4n4.,
>8.
de submari-1
3•" situa
ción.
En 3." situa.
ció».
D-F,PAKTAMENTO DE C.-A2Dlz'.
Cruceros Reina Regente y Princesa de Asturia.s.-En
situación 2.° caso.
Cañonero Recalde.-Eu 2•' situación reserva 2.° grado.
Caúdilero./n./anta Isabel . . . . • •
uañonero de 1." Doña Maria tie
Cañonero de 2.$ Vasco Ntífie3 41e Bada
Guardapescas Delfin . . • • • •
Guardapescas Maeteis . . •
.
. .
Guardapescas Castillo . . •• •. • •
Guardapescas Zaragoza .
Guardapescas Jarana. . • •
Guardapescas Garicioto . •
.Torpederos faunas. 1 y 18 . • • • • •
Torped-eros allins. 1 t , 14 y 15. En 2." situación reserva
2.° grado.
Lanchas gasolineras M-1, M-3, 111 5.-En 3.' situación.
Torpedero de 1•" núm.. 45 (Habana).-En 4.a situación.
Pontón 1Ifinerv,7.-En Carena.
A.RSÉNAL DE LA CARRACA
Esta.ción torp,edita. En 2.a situación reserva 2,° grado.
7 alleres a flote:
Draga liéreules.---En 3•$ situación.
DEPA.RTMLIENTO I FERROL.
Crucero protegido de 1 a Emperador Carlos V.-En 1.a
tuacion, 2.° Ca4()
Acorazado Pelayo.-En 1.1' situación, 4. caso.
Corbeta Nautilus. . . . . . . .)
Contratorpedero Proserpina. • . En 2. situación-re
Torpoder-os de 1.1 núcw. 3, 7, 8,9 y 101 serva de 2.° grado
Torpedero de 1: núm. 12 . .1I División de
Torpedero de 1. núm 20 .
Cañonero de 1•" Marqués de la Vicioria
Vigo."
Cañonero de 2.' Hernán-Cortés
Cañonero de 3." Mac-Mahón. • • • •
Guardapesca Gaviota • • • • • ción.
(3uardapesca Dorado . . • •
Guardapescas Baftobre. • •
Torpedero de 1." traúm 2 .
Torpedero núm. 41 . ..
Cañonero de 2." Marqués. de. Molins En 4.' situación.
Buques contratados para elservicio de La Marina.
Escampavias Guipuzcoana, Donosíiarra y Bermeo.-En
3.a situación.
En 3
En 3•'
•
•
ARSENAL DE FERROL.
Estación torpedivta (Conde de Venadito). En 2." situación.
reserva 2.* grado.
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Cañonero-D. 'Alvciro e Bazdn. ',En V.- situacicín
de 2.° grpdo:
Contratorpedero Osado.—Eni.a situación,
Contrator1eder9 kiliaantild¡ C'aci4r_sgSubmarino A-1
Subniarilo, A-2 . .
Torpedero de I•a número 6.13é111/hÓn.
Torpe iero de 1_." _número, 5 . . . . .
Tortedé.ioift~•~0~ ''"111151/4• ,
Tren-de dragado: Draga (Titáipl y gáng-ui
les nürns. 1 y 2 . . . .
Esanipavía San Ma ted . . .
Guardapescas Ga.ntliernávaez. .
Escampavía Santa Ataíaiiárára el ser
vicio de vigilancia en Baleares • . ••
Lanchas, H-2 y 11-4. . . . . .•
Estación torpedista de Mahón-ForneltS. E-n-2.' situación,
reserva 2.° grado.
reserva
Caso.
;
•,`
T
•
-
'hitnil
_--
• ARSENAL DE CARTAGENA
Estación -torpedista.-En 2.' situación, reserva'2.° grado.
Cuerpo \General de la Armada
Corno resultadq d¿comimicación del Director de la
cuela de Aeronáutica Naval se dispone que el Teniente
de Navío D. Manuel de Flórez y Martínez de Victoria, des
empeñe, dentro de las actuales plantillas de dicha Escuela,
la Secretaría de su Dirección y la Jefatura del Detall del
crucero -Río de la Plata.
24 de diciembre de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección- del- Personal.
Sr. Capitán Geney.al del,Departamento de Cartagena.
Sr.
•
Intendente General, de Marina.
FA General encargado del -de,ipaclio,
HONORIO CORNEJO._
Cuerpo de Infantería. 'de Marina.
Excmo. Sr.: Visto _lo expuesto por el, Inspector General
de Infantería de Marina acerca de la conveniencia de que
al terminar sus estudios los Alféreces Alumnos de -diCho
er'uérip-o' y i•ientraS no- se Cletehnine lo que proceda en cuan
to a la forma de nutrir .de Oficiales su escala activa,- conti
núe- la-acttial 'Junta de Profesores, constituida enliquida
dora de la Academia, y teniendo en cuenta que con ello tio
se origina gasto alguno al Erario, S. M._ el Rey (q. D. g..)
se ha_ dig-nado disponer que los_ Jefes y Oficiales de la ci
• .
-
-
tada Junta y- el .1-Tábilitado:del primer Regimiento, con-lo S
cretario, continúen furicionando como entidad liquidadora.
Para la conservación y cuidado de locales, 'Biblioteca 'y
utensilios quedarán alá_órd¿ries de dicha Jpnta un Sargen
to'y--cukr-ó- Soldád();, féfirlégr.áfi-ájse aPpririiet Regimiento.-
los dos Sargentos. y seis,Soldados restantes` de los c¡ue hoy
prestan servicíCen Academia.t
_analogía _can_ lo dispuesto en ,Real orden de 28 de,
eneroi,de-L9QQ,--contribuirán tres .Regimientos con quin-:
ce pesetas (15) mensuales, con cargo a sus fondos econó
micos, para atender áalos gastos que origine la conservación
y limpieza de locales y utensilios de la Academia citada, cu
yas cantidades' serán' :adrhiriisfradás, por la mencionada:
Junta
Sin perjuicio' del cometido que se les confiere,,. el
mente Coronel D. Joaquín García Anil1ol4y .el Coniánda.p:te
D. Manuel Díaz Serra quedarán para e-ventualidades.deP,
servicio en el Departamento de Cádiz y los Capitanes don
Juan Romero ,López y D.José Martínez Gay pasarán al_
prírn:Whegirnieíito.. •.,,
De Real orden lo' digo a V. E. para su conocimiento ,y
eftctos.—Dios guarde.. a, V. E. muchos-años. Madrid, 24
de diciembre de 1924.
El_ ~eral encargado del despacho,
HONORIO-CORNEJO.
Sr Capitán General del Departamento de ,C4cli
Señores
Se promueve1empleo de Teniente al_ Alférez. Alumno
‘,-de Infantería de M'a.t.i'na D Emilio 'de Plizós Fernández.
el- -que. disfrutará la.raiffigüeclad .del 9 dei acttial,
•
,•_
..-!en -que-se exa,min0 .v ,lué. aprobado v^se le' destina .a.'1 ter-
--
i . , . ,..
cer Regimiento del Cuerpo.
27 de diciembre de 1.924. ,
Sr.' -Capitán' general -del Departamento.. de.Gádiz,...
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena-,:,- .
,
Sr. Intendente Genetal. de2' Marina;
Sr. • Interventor- Central -de Marina.
Señores... - r
ÉÉ 'General encargado del de.:pacho,
HON.ORIO CORNEJO.
- Cuerpo 15:c1esiástico.
Excmo. Sr.:EI Presidente del, Consejo Supremo. de
Guerra y Marina, en comunicación de 15 de diciembre ac
tual, dice a este .Ministerio.lo que sigue.:
"Excmo:- Sr.: Con Real orden de ese 'Ministerio de 29
de octubre último se remitió a informe de este Consejo
Supremo el adjunto- expediente de. mejora de haber _en si
tuación -de Reserva del Capellán de la Armada D.. luan
Capote_ y Gutiérrez, Pasado el expediente al -Fiscal. en cen
sura de 24 del "mes- anterior emite el siguiente dictamen :
"El Fiscal Militar dice : Que el Capellán Mayor. de la
Armada D. Juan Capote y Gutiérrez, en instancia solicita
se le conceda mejora de haber en la,Reserva: por no haber
tenido en cuenta para clasificarle- cuando pasó a,
tuación los sabonos a.que, tiene derecho.. Una vez acredita
dos lois abonos en su documentación personal, procede mo
dificar su señalamiento -de haber, asignándole los setenta
y dos céntimos del sueldo de Su empleo o sean cuaZrocien
fas ochenta pesetas mensuales- (480) pie le corresponden
por contar treinta y dos años.,de servicio con -el abono de
seis -arios por estudios de carrera, cantidad que ha de,per
cibir por la Unidad de Reserva a- qu'e quede afecto, a par
tir de 1.° de agosto de 19.24. y previa liquidación de lo ,per
cibido por menor señalamiento anterior." Conforme el
Consejo en Sala de Gobierno de 27 del mismo mes con el
precedente dictar-nen, de su acuerdo lo participo a V. E.-pa-
raía resóludóri- de-S. M."
En su vista S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a 13iri dis
poner que el referido Capellán Mayor quede afecto a la
Habilitación de Marina del Departamento de -Cádiz, paras
el percibo de sus haberes en la indicada situación de Re
serva, desde la revista administrativa de 1." de agost4zr
próximopasa., . .
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento7y,
efectos.—Dios guarde a V. E. .muchos años.r---Madrid, -24,
de diciembre de 1924.
El General encargado del despachn;
1 •
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Vicarjo General Castrense.
o
t..
.;i;
Se aprueba que- el Capellán Mayor de 14 Armada don.
Jesús Ferreiro Arias use el distintivo «de Profesorado, por
llevar más de tres arios consecutivos de Profesor del Co-,
legio de Nuestra Señora del Carmen, para huérfanos .de'
Generales, Jefes y Oficiales de la Armada, y hallarse, pot'
tanto, comprendido en el Real decreto de' Guerra -de 24 (1
DEL MINISTERIO
márZb--de 1915 heetio extársivo• a Marina pór Real orden
de 12 de julio del mismo año (D. O. núm. 156).
24 de dicimebre de 1924.
,
Sr. Almirante jefe de la JuridiCciónt de Marina .en
- la
.
• : _
Corte.
Sr. ..Vicario General: Castrense.
"._ .
o
Cuerpo de Auxiliares de oficinas.
Nombra Escribientes de nueva organización del Cuerpo
de Auxiliares de Oficina(s.- de Marina a _los diez aspirantes
a ingreso en el referido, Cuerpo que .a continuación se re
lacionan:. están -examina.dos. y, aprobados en .es
pera de vacante, pasando destina_dos a los puntos que al
frente de cacja uno se indica, señalándoseles en su empleo
14-antigüedad-del día de hpy.
D:.
.3:.D.. D,
4:,;.J.
7 D.
josé-,Franco :Sánchez, _Fert:01..
Diego. Gareía González,. Cartagena..-
Manuel-. _Calderón :Ahumada.
-Rafael ,11iImiloz Ortega,, Madrid.
Isidoro Al.rnazán
Dia» Belón- -;-.
•
Faustino Ruiz Elul, Madrid.
:Antonio, ;Cano Jirnépe. Cartagena,.
.1\lanuel Pérez, BustaMantei. ,Madrid.
_Alcalcie, -Madrid. -
27 de diciembre de
General, Jefe de. 11.1. Sección del-Personal.- -
délzDepai-tarnento 'de Ferrol; -
Sr. Capitán General del Departamerit&Ae--Cádiz::- -----
Sr. Capitán .General .delt_Departaménté: de Cartagena.
Sr. Intendente .Gen_eraLde Marina.
Sr. Interventor Central_de Marina.
Señores.,1. -
, \
•
Escribientes.
Dispone : cese en la plaza_ de sEscribiente-temporero de
este Ministerio D. José López Alcalde, por haber sido-nom
brado por Real orden de esta feha Escribiente de nue
va organización del Cuerpo
• de • Auxiliares de Oficinas de
Marina.
•
27 de diciembres de 1924.
Sr. General Jefe de. la Secció'n del Personal.
iSr-. intendente General de Marina,
•;Si.1:TIntery-e.ntor Central.. -de. Marina:-
•
.15L1spon'e que el Escribieme Delineador de la Armada don
FéderiCo Ristori _y Guerra de _la Vega cese en comisión en
la Base' Naval' del Departamento de Cádiz v vuelva a su
destino en- la :imita Facultativa de Artillería del referido
Departamento..
26 de diciembre de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección !del PerSonal.
Sr.- Capitán- General del Departamento de' Cádiz. -
ST:.-Intendente General de Marina..
• '
Academias • y Escuelas.
Dispone que el Guardia Marina D. José L. Fernández
Peña y Pine0.a,,,que disfrutaba licenciapor enfermo en Da
vos-Platz (Suiza), verifique' su presentacIón en la Escuela
Naval Militar en igual fecha en que lo hagan los alumnos
de dicha Escuela, después de das vacaciones -de Navidad,-.
,
y que el próximo, enero pase la revista administrativa en
-
DE MARINA
esta Corte'y -perciba _sus haberes por la Habilitación
neral de._ este Ministerio>
27 de diciembre de ,1924.
Sr. Capitán General del Departamento de
Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
1.773.- NUM. 29).
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Dispone que por los Cápitanes Generales
de los Depar
tamentos, Coinandante- General_de la Escuadra de instrqc
ción y General' Jefe de alas Fuerzas Navales del
Norte de
Africa, se explore- la voluntad de los segundos
Contra
maestres, segundos y tercetos Maquinistas, obreros Tor
pedistas-electricista,s, Operarios de máquinas, Maestres
de
Marinería, electricistas y radiotelegrafista:S ; "Cabos --de Ma
rinería; electricistas y radiotelegrafistas y de los..,Fogone
ros, para hacer el curso de submarinós•que, ha de comenzar
,
el día J.° de febrero próximo.
Todo el personal que se menciona debe estar compren-di
do en el Real decreto de 27 de febrero de 1918 y Real orden
de 28 de Febrero del mismo año- (D. O núm 50);
goneros deben ser escogidos entre los que sepan' leer y es
Las clases de- Marinería y los-Fóg'oneros deben estar-én-.
su primer ario- de campaña' o enganche.
Las citadas Autoridades no deberán cursar instanCias
que no estén comprendidas dentro- de las 'condiciones• i-e
glatiiebtatia-s, 'y, cursarlas, deberán tener a la vist-Ids
libretas de los individuos para que no pueda. repetirse- el-
--
caso de Solidtat liacer.el-curlo quien ya está especializado,
y al mismo tienipo- informarlas convenientemente especi
ficando de un modo claro y- conciso si el individuo-que so
licita reúne todas las condiciones requeridas. En _casade
venir en esta forma qtiedará.._ el solicitante-. ccin
curso. _
•
•
El plazo para la admisión de solicitudes en el Ministerio
de. terminará el día 12 de enero próximo.
27 de diciembre de 1924. -
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Si-. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr, Comandante Genera' de la Escuadra de Instrucci6n.
Sr., General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
A f rica.
El General encargado del del)acho.
HOÑORIO CORNEJO.
Sección de Artillería•
Material.-
Excmo. Sr:: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con' lo consultado por Va Junta Superior de la Armada.,_ se
ha servido aprobar el plano núm. 915, presentado por-la
S. E. de C. N.; con arreglo al cual deberán fabricarse
lo sucesivo los proyectiles de ejercicio para la artillería de
152,4 mm. Vickers.
De Real orden lo digo a V. E. 'para su conocimiento y
efectos consiguientes.----Dios guarde a V. E. ,rnuchos
•
años.
Madrid, 22 de diciembre de 1924. -
. El General encargadó_del kl-espachots._
HóNoRio - CoRÑ,Elo.
Sr. General Tefe de la Sección-d Artillería.
Sr. Director Gerente de la S E de C. N.
-
Dispone se- abone,. con cargo al .Concepto ",Material d'e
inventario': cap 7.°, art. 2.° del vigente' presüpuesto,.lacantidad de- ,treinta y seis libras: .v diecinueve- chelines
(36 libras' y 19 chelines) a que asciende el importe de los
cañones de respeto para los 4 fusiles ametralladoras Vic
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kers Berthier, cuyo crédito fué concedido por Real orden
de 18 de agosto último v anulado erróneamente por la de
8 de septiembre próximo pasado.
22 de: diciembre de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección,de..Artillería.
Sr. Intendente General* de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Tede de la Comisión de Marina en Europa.
El General encargado del dpacito.
HONORIO CORNEJO.
o
E:.c-crno. Sr.: No alcanzando el remanente del crédito que
existe. en el cap. 7.°, art. 2.°, concepto "Material de inven
tario, etc.", el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo infor
mado por la Intendencia General y Sección de Artillería
de este Ministerio, se ha servido disponer quede aplazada
la adquisición de los 6 equipos de artillería de 76,2 mm.
Vic_lers,a que se refiere la Real orden de 24 de noviembre
último (D. O. núm. 268) hasta el próximo presupuesto, en
el que deberá reservarse al concepto citado la cantidad de
seiscientas cuarenta y un mil ciento ochenta y dos pesetas
cincuenta céntimos (641.182,50 ptas.), a que asciende el im
porte de los referidos equipos.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos años.
YIaclxidi_ 22 de diciembre de 1924.
El General encargado del despaotw
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección de Artillería.
ST1 Intendente General de Marina.
Sr. Director Gerente de la S. E. de C. N.
Señores. ...
411-41111111º~~-
Dirección General de Navegación
Recompensas.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la propuesta de recompen
sas formulada por la Dirección General de Navegación, a
favor del Comandante de Marina de Sevilla, Capitán de
Navío D. Carlos Luis Díez, por su brillante actuación en
el desempeño de su cargo, restauración de la Torre del Oro,
considerada monumento nacional, quej es el edificio que
ocupa la Comandancia, y redacción de un Reglamento de
policía y navegación por el río -Guadalquivir, que puede
servir de modelo; S. M: el Rey (q.. D. g.), de acuerdo con
dicha propuesta, ha tenido -a bien conceder al citado Capi
tán de Navío la Cruz de tercera clase del Mérito Naval
con distintivo blanco, sin pensión, en premio a sus mere
cimientos.
De Real, orden 'lo. digo a, V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años..—Madrid, 19
de diciembre de 1924.
El General eneargado del f1er4rnseho.
HONOR«) CORNEJO.
Sr. Director General de. Navegación-.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente-General de Marina.
-o
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder al primer Vigía dé Semáforos:graduado de Te
niente. de Navío,, D. Joaquín Isbert Casas, la Cruz de pri
mera clase del Mérito. Naval, con distintivo blanco, sin
pensión. por servicios meritorios prestados como Jefe en la
Estación telegráfica de la Capitanía General del Departa-7
mento de Cartagena.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
19 de diciembre_ de 1924.
El General encamado, del. depactio,
. HONORIO CORNEJ..Q.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Presidente de la Junta de- Clasificación y Recompen
sas de la Armada.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.:
Sr. Interventor Central de Marina-.
Sr. Capitán General del Departamento de Ca-rtagena.
o
..Exerno. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.,) ha tenido a bien
conceder la Cruz de plata del Mérito Naval, con distintivo
blanco, sin pensión, al Patrón y tripulantes, respectivamen
te, de la embarcación Dolores Pascual, Manuel Pascual
Trelles, Antonio Bañas Martínez y Francisco Guerra Mo
lina, corno premio a su humanitario y laudatorio proceder
en el salvamento de los náufragos de la barca de pesca Pe
pito el día 8 de noviembre de 1923, en aguas del puerto de
Valencia.
Es también la voluntad de S. M. se ponga el hecho en
conocimiento de la Sociedad Española de Salvamento de
Náufragos, por si por su parte los considera dignos de al
gunaa distinción.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento v'
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos año.—Madrid,
de diciembre de 1924.
El General encargado del dell•aeho,
•
HUNORIO COR:\ZEJO.
Sr. Director (ieneral de Navegación.
Sr. Presidente de la junta de Clasificación y Recompen
sas de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Ordenador General de Pag-os.de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina-.
Si-:- Comandante de Marina de Valencia.
Intendencia General
Cuerpo Administrativo.
Excmo. Sr.: "Ferminados los-exámenes de fin de carrera
de los Oficiales Alumnos del Cuerpo Administrativo de la
Armada D. Manuel García Polavieja, D. José Casa y
Ochoa, D. Andrés A. de Barrionuevo, D. José Cerio Pa
rejo, D. Mánuel Martínez Salazar y D. Hermenegildo Fer
nández Delgado, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer cesen en la Comisión indemnizable del servicio
que dispuso la Real orden de 15 de noviembre último y
queden en esta Corte en expectación de destino y en uso
de licencia de Pascuas, percibiendo sus haberes del próxi
mo enero por la Habilitación''General de este Ministerio.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 24
de diciembre de 1924.
El General encargado del despacho,
HON'ORIO CORNRJO.
Sr. Intendente General de-Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores
-
IMP. DEL MINISTERTO DE MARINA
